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ICESTABILAN KOMODITI TUNGGAL 
DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH LANGSUNG LYAPUNOV 
2 PEMEENTUKAN MODEL 
a i r  K k [ l  1 1 1 g r 1 a i k a i  1 i 1 1 1 i l  1 ; I  I J ( f ) . Ingi stsuatll konmrlili 
tllrtggal wpcr1.i brrilwt: 
I d P  
-- - / ( D ( h ) ,  S(JJs)) .  (2.1) 
P rlt 
(i) / ( D ,  S) - O ap;~bila D = .S. ) 
Yul~gsi pernbrrxt I C D ( y )  dikenuli sebnoni kr.rrie1 harger permi111 ;tan dim 111~1!1~~lltl~ai sifat 
i " I C n [ r / )  iiq - I .  
ilnlarn makaiah i t l i  prrtimbarrga~l iidi~lah trrha,liili prArtgg~rr~ii yarr- tnrttg;isasli;i~i kt,pi~- 
I l ~ s a n  runt,nk rnrnthdi hasarrgnn 1wrl;cnn~n kq,arla llargi wnirL?i t  .,;rha,ju ranpn nlrnillpr~ 
t,irr~hangk;m harga Icy.<. .4ngpal~an illi r r~mgi r~~p l ik i~q ik t i~~  k ~ r l l l  11ilsga pr imi l l t~at t  adalah 
firngsi drltit Dirac. initlt 
l ( r ~ ( r l )  &( i l l .  
s i t  - l ~ ) P ( o ) d 7 ~  I= / ' ( I ) .  
2.2 Harga Penawaran 
k l a i r  A. Markr~ylll r t~crnh~tat  nriclnial~ l,:iil;r\vx lprn,orluar srhelllnr mrnr l l~~a l  sci~iiilu kcpu- 
tnsurl ~ i n t ~ i k  n ~ e n g r ~ J ) r ~ l ~  prtijirluara~, aknl~ ~rlrngan~hil  kira harga vwng lv~jikrrr. Dillam ha1 i!li 
r~mgsi pe.u\Iw~at , j ~ ~ g a  wt j>~<d  q w r t i  dxlartr 1 1 u ~ a  lmniint ,aa~i.  1 t t i  ;d(ar, n1~~11111?ril<at1 
3 KESTABILAN HARGA KESEIMBANGAN 
Harcn p a a r a n  herada dalam krscirr~bir~~jiir~l npahiln Ir~tantiti yatlg dinjir1t.a h m s m a a n  den- 
gan kiiar&iti yang ditawarkan d m  ci;tlanl kr;irlilat~ ini f ( D .  S)  := 0. Olch kcrar~a in hcrlakn 
e~mhila  I1 - ,S'. maka ilargir l i r s r i rn l~a~~ga t~ .  I", i~oleh ilidnpali r1arip;rda U ( I " )  S ( P * ) .  
h lggapan  (2.2) ~l~rngin~piilomiknn bahaw;r wltjuri s r k ~ ~ ~ - i ~ n ~ k ~ ~ r n ~ ~ j i r t y a  sat11 llargn ktwirri- 
bangan 
licsfabil;ir~ xjagar, a n a t  suliar dianalisis walit~~lmrl ji ia J disprsifik;~sikatr m x r s  l ih i is l~~.  
Dengall anggttpan f  r n m ~ ~ n ~ t i y a i  sifat trrt,et>tn. d;trt rlrnga~j n-~e~it~ritnx p k a i  a r ~ g ~ a p ; n i  yang 
tr lah dinyatakali, lwrserta i l ~ n g a n  all$!$!h)NLn Inill yo~ ig  ilk;in rlihrriksn, hita siasat ke5tnbila11 
sr rara  selenqxrt. Kest ~bi lh l l  setc~nipi~t tillali r~~~ngini]>lika.silcd~~ lirs: iihilan scjagat. trt,api 
Iwtidalist;~hilan set,ernpat aliat~ r~ r r !~@mpl i l ix ik~ t~~  rtirl;rlistabili~t~ .;?jag;,( 
Lema 3.1 (Driver[2]) 
Pcrtirnhangkan 
( t )  = ( t ( )  I - T ) )  1 > 0 
T I )  = ( t )  -T < t 5 o 
d ~ n g a r ~  h selanjar di l t~ g i n m n ~ n ~ ~ h i  s p r a t  lips chit,^. Jika wujitd \-.(I, T) vang trni , l~ positif. 
d m  V'(f. T) yang tentu t.ak ps i t i f .  makn peny~les ;~ik~i  Imgi (S.35) datl (X3h) adalah st.ahil. 
Jika g bcra~ttonomi maka kestahilan adalah seragnrn. 
Pengprraan fi~tigsi I - ' ( t . ~ )  bagi t~tenent~~kat t  krstaljila~l scperti \wig dittya~,akan dalanl 
Lrma 13.1 ilinaniai Karilah Langs~tng Lyapunm. F'itngsi V(1.r)  ynttg rti~rnemihi 1,mia 3.1 
dinamai fimgsi Lyapimov hagi prsumnan (3.3a). Jiha persnrnaan ,q bem~ltonomi rnaka 
I.(t, T) adalali tentu tak positif jika (i) ['(I. T)  srla~ijar h i  (ii) V( t .7 )  5 0 (Driv~rl'Z]). 
Lema 3.2 
Ptdmbnngkan prrsarrlaart 

Kila kin11111 l~~at~aw?h [ ~ ~ ~ l / i ~ l I ' ( l ) ~ ~ ~ , , , ~ ~ t ~ .  lxrt~iltti ncgatif k r ra t~a  sifat ~ I . I I I ~ S ~  {I<-r111i1~1a.m. 
~ X I I  l i / . f /dU],J ~ 0 .  h??r~il:ti posi~if  d e l ~  I w r a m  ;tnggapii~ (2.:3). Oleh itu 
4 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
Model asas yang digunakali &darn rnakalah ini ndalah sitma srperti Fang diusulkatt oleh 
Relair & !vfackqv[l], iaitlt ditrantik konrrditi t u n g p l  Ixrbentttk 
Rnlair R- hlnr.keyll] melrgguriakatl Iiwnal hargn prwnwarall t'lt~gsi (Ielt,a Dimr /is(?) - 
6 ( q ) .  Oleh i t a  harga permwarm berbc r~ i~ tk  Ps( t )  = P( l  - T). Tetapi rnrrekn mengglmaliall 
krrniil harga p r rn~ in taan  Iir,(q) - 1 a 1  T n .  Olrh it11 llargn 
prrrnintaan bcrhetituk 
I '  ( t )  = r \t-?81/'r,.,, 
r , i .  ( i j r l i l .  
Kcputusatl nsas nretigenai kcstai~ilt~n yang clip(~rol~lli nlereka hampir sanla dellgar1 kelrui.~m.n 
ynng rlidapa1.i dnlarri mali;ilali ini. Kmjek t i~ r  y;rng holch diamhil daripnda p-rbaniiingm 
irli ialth k~rtiel  itiirga lwrli~i!tl;~an yatig LwrI~itlil~i t dak rnenlh~ri  kesan 11twri.i krharlap 
kcsr.ahilati harga lif~einiharigatt. 
Brlair fi: 2lackeyjIj clau Llnr:kr?j!ll nlr.l~gjiutir?li:tt, ni!ai cligcti pcrsanlam linear :ang iliprr- 
- olehi hagi tr~engnnalisis kmlabilul setcnlpat ~ P I I I R I I ~  hi~rga krs~imbat igal~.  Mrreka mmg- 
gunakatt krit,eria Haye/(i] da lan~  nlrnc11tl:kati silat itil;ri r igm h~rkerixan. Atl;ilisis kesta- 
hiIan ilrtlgali mrr~pgunnlml~ l l i i n i  e i g ~ ~ i  hanya lx , I~h dig~lnnkan u n t , ~ ~ k  prrsant:mn linear sa- 
haja. t r t ~ ~ l i  kncdah Inngs~ltig 1,ynpiirmv h d r h  j~lgn digunakan i i n t ~ ~ k  persaniaan talc linear. 
W'alnupi~n dalnni niali~rlah ini analisis krsl,abilan dellgn11 nrengpnakan Ihedah Iar~gsung Lya- 
plinov iiigu~,nkatr k~ atas pcrsanlaan lirlrtar. Iinrmln dihampkan ia adalalt scbagni langknh 
pc~rrnmn bagi riwnga:,ali-i~ iwstali lm bit@ pcrwmaati tak  linear herk~nanrl .  
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